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real hello 1 0 1 1 1 2 2 1 2 -1 2 1 1 2 3 1 2 3 0 0 1 2.5 
synthetic smile 1 -1 0 -1 -1 0 1 1 1 -3 0 2 1 1 1 -1 2 2 1 1 2 0.9 
real hello 2 1 1 -2 1 1 3 2 -1 -2 -2 -1 -1 0 2 0 1 2 -1 1 -1 0.4 
synthetic hello 2 -2 1 0 -1 2 2 0 1 2 -3 2 -1 -1 -2 2 2 1 1 -1 1 0.6 
real smile 1 0 -1 -3 -1 0 -1 1 2 -2 -1 -2 0 2 0 2 1 -1 1 -2 1 -0.4 
synthetic hello 1 2 2 1 0 0 3 0 1 -3 -1 2 -2 0 3 2 0 -2 2 1 -2 0.9 
real smile 2 1 2 -2 2 1 2 3 2 2 -1 1 0 1 3 0 1 2 1 0 1 2.2 
synthetic smile 2 0 0 -2 2 2 2 2 3 2 2 0 0 2 2 1 2 1 2 1 2 2.6 
real hi 1 2 3 3 1 3 3 3 3 3 1 2 1 2 2 3 3 -3 3 2 3 4.3 
synthetic how 1 3 2 2 0 -1 2 -1 3 2 2 0 -1 2 1 3 0 1 0 2 -2 2 
real hi 2 0 2 3 1 1 0 0 3 2 1 2 0 1 0 2 2 -1 2 1 3 2.5 
synthetic hi 2 -2 1 -1 1 1 1 2 3 -2 2 3 0 2 3 3 1 0 2 2 1 2.3 
real how 1 -2 0 -2 1 -2 -2 2 2 2 2 0 -1 0 1 3 0 -1 1 3 -3 0.4 
synthetic hi 1 0 -1 1 0 -1 2 -1 1 1 1 -1 -1 1 2 2 -1 -3 0 1 -2 0.1 
real how 2 0 0 -3 1 -1 1 1 2 1 -1 -1 -2 3 1 -2 -2 0 -1 2 -1 -0.2 
synthetic how 2 1 2 -3 1 2 2 1 2 0 -1 2 0 1 0 -1 -2 0 1 1 1 1 
synthetic how 1 -1 1 0 0 -1 3 -2 2 -1 -1 -1 -1 1 0 -1 -1 1 0 0 1 -0.1 
real smile 2 0 -3 1 1 0 3 3 3 -1 2 2 1 1 3 -1 0 3 2 -1 2 2.1 
real hello 2 -2 1 2 0 2 3 1 -1 -3 0 3 -1 0 3 1 -1 -1 1 -1 2 0.9 
real hello 1 -1 3 3 1 2 3 -1 2 2 2 3 -1 1 2 -1 1 1 2 1 3 2.8 
synthetic smile 1 2 -1 3 2 2 3 2 3 0 1 1 1 1 2 -1 1 2 2 0 1 2.7 
real how 2 0 1 -3 0 -1 2 1 3 0 0 0 -2 2 2 -2 -2 0 -1 1 -3 -0.2 
synthetic hello 1 1 3 1 1 3 2 1 -2 -3 1 2 -2 -1 2 3 2 -3 2 2 2 1.7 
real hi 2 2 3 2 2 3 0 3 3 3 2 2 2 1 3 3 3 -2 3 2 1 4.1 
real how 1 0 -1 0 1 -3 -1 2 1 2 2 -2 -1 1 1 2 -1 1 1 1 0 0.6 
real hello 1 -1 1 1 0 2 2 1 2 2 3 3 1 3 3 -1 1 1 2 2 2 3 
synthetic hi 1 -2 1 -1 1 0 2 2 1 3 3 -1 -1 1 0 1 1 -3 1 1 0 1 
synthetic hello 2 -3 0 1 -1 1 3 1 -1 1 2 0 -1 -1 -2 1 0 1 0 -3 0 -0.1 
synthetic smile 2 0 2 0 2 2 -1 0 2 0 3 0 1 -1 -1 2 1 3 2 2 1 2 
real hello 2 0 2 1 1 1 3 -1 -2 -1 2 -1 -2 -1 1 0 2 0 0 0 0 0.5 
synthetic how 1 -1 1 1 2 -1 -1 -2 1 2 3 -1 -1 1 0 1 0 1 0 0 -3 0.3 
real hello 1 -2 2 0 1 2 3 1 2 1 3 2 -1 1 2 1 1 1 3 2 2 2.7 
synthetic hi 2 -1 2 3 2 2 1 1 2 0 3 3 1 2 2 3 1 0 2 2 3 3.4 
synthetic how 2 2 2 3 3 2 2 -1 3 2 2 2 2 2 0 3 0 1 1 3 3 3.7 
synthetic smile 1 0 -1 3 1 2 1 1 2 1 1 2 1 0 2 2 1 1 0 1 0 2.1 
real hi 2 2 2 2 1 2 3 3 2 2 -1 3 2 -1 1 3 3 -3 3 2 3 3.4 
real hello 2 1 2 1 -1 1 2 2 -2 -2 2 0 -1 0 0 2 1 1 1 1 0 1.1 
synthetic how 2 0 1 -1 1 2 0 1 3 2 2 2 1 2 1 2 0 2 2 1 2 2.6 
real hi 1 0 2 2 1 2 2 1 3 3 2 2 2 2 1 3 3 -3 3 0 2 3.3 
real how 2 -1 2 -3 2 -1 1 1 2 -1 -1 -2 0 1 1 -1 -2 2 0 2 -3 -0.1 
real smile 1 -1 -2 -3 1 1 1 -1 -3 0 -2 1 0 -1 -2 -2 1 2 1 1 0 -0.8 
synthetic hi 1 2 1 -1 0 -2 0 -1 -2 1 -1 1 -1 -1 1 1 1 0 2 0 1 0.2 
real how 1 3 -1 -1 1 -2 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 1 0 -1 0 1 1 0 -2 -0.6 
real smile 2 0 -2 -2 2 1 2 2 2 2 -1 1 1 0 3 2 1 3 2 0 2 2.1 
synthetic hello 1 2 2 2 -2 1 3 1 -3 -3 -2 3 -1 -1 1 -1 1 -3 1 2 2 0.5 
synthetic how 2 1 2 -2 2 1 2 2 3 3 -1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 3 2.8 
synthetic smile 2 0 1 -1 1 0 1 2 3 2 1 0 1 2 1 1 1 3 2 0 1 2.2 
real smile 1 0 -2 -1 0 2 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -2 1 1 2 1 0 -0.5 
synthetic how 2 1 2 -1 1 2 1 1 2 3 -1 2 0 1 1 2 0 2 1 2 1 2.3 
synthetic hi 2 0 1 -2 0 2 1 1 1 -2 0 1 0 1 2 3 3 1 2 2 2 1.9 
synthetic smile 1 0 1 2 1 1 0 1 -1 -1 -1 1 0 0 2 -3 1 1 1 1 0 0.7 
real hi 2 1 0 3 1 2 2 1 3 -2 1 2 0 2 0 2 3 -1 3 0 2 2.5 
real hello 2 -1 2 1 -1 1 2 0 -3 0 0 -1 -2 1 2 2 0 2 0 3 0 0.8 
real how 1 2 1 -1 1 -1 0 1 1 -1 1 -2 -2 2 1 2 0 1 2 2 -3 0.7 
real hi 1 2 2 1 1 2 3 2 2 1 -2 2 1 2 2 3 3 -3 2 3 1 3 
real how 2 1 2 -3 1 -1 1 -1 3 0 0 -1 -2 1 1 -1 -1 1 -1 1 -2 -0.1 
real hello 1 1 2 2 2 2 3 0 2 3 2 2 -1 2 2 2 2 3 3 2 1 3.7 
real hi 1 -1 2 0 1 2 2 2 3 0 1 3 1 1 1 3 3 -2 3 1 3 2.9 
synthetic hello 2 -2 -2 0 -2 1 1 -1 -3 1 2 1 -1 1 -2 0 1 3 0 -1 2 -0.1 
synthetic how 1 -1 1 -2 1 0 3 1 2 2 2 -1 -1 1 1 -1 -1 2 0 0 -1 0.8 
synthetic hi 1 0 2 -2 1 -1 1 2 -3 3 0 -2 -2 -1 2 -1 1 -1 0 2 1 0.2 
real smile 1 -2 2 0 -1 1 0 0 -2 -2 2 -1 1 0 1 -3 1 -1 2 1 0 -0.1 
synthetic hi 2 0 2 -1 1 2 2 0 -1 -1 1 2 0 2 1 3 2 2 2 0 2 2.1 
synthetic smile 2 2 2 -1 0 1 0 2 3 2 3 0 0 2 0 -2 1 3 2 1 1 2.2 
real smile 2 1 -3 0 1 2 2 1 1 -1 -2 0 0 -1 3 -3 1 2 2 -1 2 0.7 
synthetic hello 2 -1 1 1 1 0 2 0 -3 -3 1 -2 -1 2 -2 1 0 2 1 -3 2 -0.1 
real how 2 0 2 0 1 -1 1 0 3 0 -1 1 -2 2 1 1 0 2 -1 0 -1 0.8 
synthetic hi 1 3 2 0 -1 -1 3 1 -1 0 -2 -1 -1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 
synthetic smile 2 2 2 1 1 2 3 3 3 2 -1 0 1 1 1 -1 2 3 2 -1 1 2.7 
real hi 2 -1 2 2 1 2 2 1 3 -1 1 1 1 1 1 3 2 -1 3 0 2 2.5 
synthetic hello 1 2 3 2 -1 2 3 2 -2 -3 -1 3 -1 -1 3 2 1 -3 3 0 1 1.5 
real hi 1 1 3 2 1 2 1 2 3 2 2 3 1 2 2 3 3 -2 3 2 1 3.7 
real smile 2 0 0 1 1 2 3 2 1 2 -1 1 1 -1 3 -3 2 2 3 1 -3 1.7 
real how 1 -1 2 0 2 -1 -1 1 2 2 0 1 -1 2 2 1 0 1 2 -2 -3 0.9 
synthetic hi 2 -1 2 0 1 2 1 1 2 0 -1 2 -1 1 2 3 1 2 2 2 -2 1.9 
real smile 1 0 -1 1 -1 1 -2 -1 1 0 -1 -1 0 -2 2 -3 1 -1 1 0 -1 -0.7 
synthetic how 1 1 1 -1 1 0 1 0 1 2 -1 0 -1 2 2 1 0 1 -1 1 -1 0.9 
synthetic hello 2 -1 2 -1 -1 1 0 0 -1 -2 2 -1 -1 2 -2 -2 0 -2 0 -3 2 -0.8 
synthetic hello 1 -1 1 -2 -1 2 3 1 -1 -2 -1 3 -1 -1 0 2 1 -3 0 -1 0 -0.1 
synthetic smile 1 0 1 -1 1 1 -1 2 1 1 0 1 -1 -2 1 -3 1 1 1 0 1 0.5 
real hello 1 -2 2 0 -1 2 2 2 3 0 2 3 -1 3 2 2 1 2 3 1 1 2.7 
synthetic smile 1 0 -2 2 -1 2 0 2 3 2 1 1 0 -2 2 -3 1 1 2 2 2 1.5 
real hello 2 1 1 1 0 1 2 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 0 2 1 2 1 1 0 1 
synthetic hello 2 -1 0 -1 -1 0 -1 0 1 1 -1 -1 -2 0 -1 -1 1 1 1 -2 1 -0.6 
real smile 1 2 2 3 -1 1 -3 -1 1 1 0 0 1 -2 1 -1 1 -1 1 1 1 0.7 
synthetic hello 1 0 0 1 0 0 -2 0 0 -3 -3 -3 -2 -3 0 -3 -1 0 -3 -3 -2 -2.7 
real smile 2 0 0 1 1 1 1 1 3 1 -3 -1 0 -2 1 -1 1 2 1 -2 0 0.5 
synthetic smile 2 1 2 1 2 1 1 2 3 1 1 1 0 0 2 1 1 3 1 1 2 2.7 
real hi 1 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 1 1 1 3 2 -2 3 0 3 3.8 
synthetic how 1 1 2 2 1 0 3 2 3 0 -1 1 -1 1 2 2 1 2 0 1 2 2.4 
real hi 2 0 2 2 1 2 3 2 3 3 2 3 1 1 1 3 3 -1 2 -1 2 3.4 
synthetic hi 2 -1 2 1 1 1 3 1 2 0 3 3 -1 2 1 3 1 2 2 1 3 3 
real how 1 -1 0 -1 1 -1 2 1 1 1 -1 -1 -2 2 0 2 -1 2 1 2 -2 0.5 
synthetic hi 1 0 1 -3 1 -1 2 1 -1 3 1 -3 -1 0 2 1 1 -1 1 2 2 0.8 
real how 2 1 2 -2 0 0 1 2 3 0 -2 -1 -2 2 1 0 -2 2 -1 3 -2 0.5 
synthetic how 2 2 2 -1 1 2 1 2 3 1 0 3 0 -1 2 -1 0 3 1 3 2 2.5 
subject 1 subject 2 subject 3 subject 4 subject 5 subject 6 subject 7 subject 8 subject 9 subject 10 subject 11 subject 12 subject 13 subject 14 subject 15 subject 16 subject 17 subject 18 subject 19 subject 20 SUM/20
eR
subject 1 subject 2 subject 3 subject 4 subject 5 subject 6 subject 7 subject 8 subject 9 subject 10 subject 11 subject 12 subject 13 subject 14 subject 15 subject 16 subject 17 subject 18 subject 19 subject 20 SUM/20 variance
0 
real hello 1 0 1 1 1 2 2 1 2 -1 2 1 1 2 3 1 2 3 0 0 1 1.25 
real hello 1 -1 3 3 1 2 3 -1 2 2 2 3 -1 1 2 -1 1 1 2 1 3 1.4 
real hello 1 -1 1 1 0 2 2 1 2 2 3 3 1 3 3 -1 1 1 2 2 2 1.5 
real hello 1 -2 2 0 1 2 3 1 2 1 3 2 -1 1 2 1 1 1 3 2 2 1.35 
real hello 1 1 2 2 2 2 3 0 2 3 2 2 -1 2 2 2 2 3 3 2 1 1.85 
real hello 1 -2 2 0 -1 2 2 2 3 0 2 3 -1 3 2 2 1 2 3 1 1 1.35 
mean -0.8333 1.8333 1.1667 0.6667 2.0000 2.5000 0.6667 2.1667 1.1667 2.3333 2.3333 -0.3333 2.0000 2.3333 0.6667 1.3333 1.8333 2.1667 1.3333 1.6667 1.4500 0.8336 
variance 1.3667 0.5667 1.3667 1.0667 0.0000 0.3000 1.0667 0.1667 2.1667 0.2667 0.6667 1.0667 0.8000 0.2667 1.8667 0.2667 0.9667 1.3667 0.6667 0.6667 0.8467 
0 
real hello 2 1 1 -2 1 1 3 2 -1 -2 -2 -1 -1 0 2 0 1 2 -1 1 -1 0.2 
real hello 2 -2 1 2 0 2 3 1 -1 -3 0 3 -1 0 3 1 -1 -1 1 -1 2 0.45 
real hello 2 0 2 1 1 1 3 -1 -2 -1 2 -1 -2 -1 1 0 2 0 0 0 0 0.25 
real hello 2 1 2 1 -1 1 2 2 -2 -2 2 0 -1 0 0 2 1 1 1 1 0.55 
real hello 2 -1 2 1 -1 1 2 0 -3 0 0 -1 -2 1 2 2 0 2 0 3 0 0.4 
real hello 2 1 1 1 0 1 2 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 0 2 1 2 1 1 0 0.5 
mean 0.0000 1.5000 0.6667 0.0000 1.1667 2.5000 0.5000 -1.6667 -1.5000 0.1667 0.1667 -1.3333 0.1667 1.3333 1.1667 0.6667 1.0000 0.3333 0.8333 0.1667 0.3917 1.0417 
variance 1.6000 0.3000 1.8667 0.8000 0.1667 0.3000 1.9000 0.6667 1.1000 2.5667 2.5667 0.2667 0.5667 1.4667 0.9667 1.0667 1.6000 0.6667 1.7667 1.2000 1.1700 
0 
real smile 1 0 -1 -3 -1 0 -1 1 2 -2 -1 -2 0 2 0 2 1 -1 1 -2 1 -0.2 
real smile 1 -1 -2 -3 1 1 1 -1 -3 0 -2 1 0 -1 -2 -2 1 2 1 1 0 -0.4 
real smile 1 0 -2 -1 0 2 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -2 1 1 2 1 0 -0.25 
real smile 1 -2 2 0 -1 1 0 0 -2 -2 2 -1 1 0 1 -3 1 -1 2 1 0 -0.05 
real smile 1 0 -1 1 -1 1 -2 -1 1 0 -1 -1 0 -2 2 -3 1 -1 1 0 -1 -0.35 
real smile 1 2 2 3 -1 1 -3 -1 1 1 0 0 1 -2 1 -1 1 -1 1 1 1 0.35 
mean -0.1667 -0.3333 -0.5000 -0.5000 1.0000 -1.0000 -0.5000 -0.3333 -0.6667 -0.1667 -0.6667 0.1667 -0.6667 0.1667 -1.5000 1.0000 -0.1667 1.3333 0.3333 0.1667 -0.1500 0.4822 
variance 1.7667 3.4667 5.5000 0.7000 0.4000 2.0000 0.7000 3.8667 1.4667 2.1667 1.0667 0.5667 2.2667 2.1667 3.5000 0.0000 1.7667 0.2667 1.4667 0.5667 1.7833 
0 
real smile 2 1 2 -2 2 1 2 3 2 2 -1 1 0 1 3 0 1 2 1 0 1 1.1 
real smile 2 0 -3 1 1 0 3 3 3 -1 2 2 1 1 3 -1 0 3 2 -1 2 1.05 
real smile 2 0 -2 -2 2 1 2 2 2 2 -1 1 1 0 3 2 1 3 2 0 2 1.05 
real smile 2 1 -3 0 1 2 2 1 1 -1 -2 0 0 -1 3 -3 1 2 2 -1 2 0.35 
real smile 2 0 0 1 1 2 3 2 1 2 -1 1 1 -1 3 -3 2 2 3 1 -3 0.85 
real smile 2 0 0 1 1 1 1 1 3 1 -3 -1 0 -2 1 -1 1 2 1 -2 0 0.25 
mean 0.3333 -1.0000 -0.1667 1.3333 1.1667 2.1667 2.0000 2.0000 0.8333 -1.0000 0.6667 0.5000 -0.3333 2.6667 -1.0000 1.0000 2.3333 1.8333 -0.5000 0.6667 0.7750 1.3721 
variance 0.2667 4.0000 2.1667 0.2667 0.5667 0.5667 0.8000 0.8000 2.1667 2.8000 1.0667 0.3000 1.4667 0.6667 3.6000 0.4000 0.2667 0.5667 1.1000 3.8667 1.3850 
0 
real hi 1 2 3 3 1 3 3 3 3 3 1 2 1 2 2 3 3 -3 3 2 3 2.15 
real hi 1 0 2 2 1 2 2 1 3 3 2 2 2 2 1 3 3 -3 3 0 2 1.65 
real hi 1 2 2 1 1 2 3 2 2 1 -2 2 1 2 2 3 3 -3 2 3 1 1.5 
real hi 1 -1 2 0 1 2 2 2 3 0 1 3 1 1 1 3 3 -2 3 1 3 1.45 
real hi 1 1 3 2 1 2 1 2 3 2 2 3 1 2 2 3 3 -2 3 2 1 1.85 
real hi 1 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 1 1 1 3 2 -2 3 0 3 1.9 
mean 1.0000 2.5000 1.6667 1.1667 2.1667 2.1667 2.1667 2.8333 2.0000 1.0000 2.3333 1.1667 1.6667 1.5000 3.0000 2.8333 -2.5000 2.8333 1.3333 2.1667 1.7500 1.4137 
variance 1.6000 0.3000 1.0667 0.1667 0.1667 0.5667 0.5667 0.1667 1.6000 2.4000 0.2667 0.1667 0.2667 0.3000 0.0000 0.1667 0.3000 0.1667 1.4667 0.9667 0.6333 
0 
real hi 2 0 2 3 1 1 0 0 3 2 1 2 0 1 0 2 2 -1 2 1 3 1.25 
real hi 2 2 3 2 2 3 0 3 3 3 2 2 2 1 3 3 3 -2 3 2 1 2.05 
real hi 2 2 2 2 1 2 3 3 2 2 -1 3 2 -1 1 3 3 -3 3 2 3 1.7 
real hi 2 1 0 3 1 2 2 1 3 -2 1 2 0 2 0 2 3 -1 3 0 2 1.25 
real hi 2 -1 2 2 1 2 2 1 3 -1 1 1 1 1 1 3 2 -1 3 0 2 1.25 
real hi 2 0 2 2 1 2 3 2 3 3 2 3 1 1 1 3 3 -1 2 -1 2 1.7 
mean 0.6667 1.8333 2.3333 1.1667 2.0000 1.6667 1.6667 2.8333 1.1667 1.0000 2.1667 1.0000 0.8333 1.0000 2.6667 2.6667 -1.5000 2.6667 0.6667 2.1667 1.5333 1.0339 
variance 1.4667 0.9667 0.2667 0.1667 0.4000 1.8667 1.4667 0.1667 4.5667 1.2000 0.5667 0.8000 0.9667 1.2000 0.2667 0.2667 0.7000 0.2667 1.4667 0.5667 0.9800 
0 
real how 1 -2 0 -2 1 -2 -2 2 2 2 2 0 -1 0 1 3 0 -1 1 3 -3 0.2 
real how 1 0 -1 0 1 -3 -1 2 1 2 2 -2 -1 1 1 2 -1 1 1 1 0 0.3 
real how 1 3 -1 -1 1 -2 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 1 0 -1 0 1 1 0 -2 -0.3 
real how 1 2 1 -1 1 -1 0 1 1 -1 1 -2 -2 2 1 2 0 1 2 2 -3 0.35 
real how 1 -1 2 0 2 -1 -1 1 2 2 0 1 -1 2 2 1 0 1 2 -2 -3 0.45 
real how 1 -1 0 -1 1 -1 2 1 1 1 -1 -1 -2 2 0 2 -1 2 1 2 -2 0.25 
mean 0.1667 0.1667 -0.8333 1.1667 -1.6667 -0.5000 1.1667 1.0000 0.8333 0.5000 -0.8333 -1.3333 1.3333 0.8333 1.5000 -0.3333 0.8333 1.3333 1.0000 -2.1667 0.2083 1.2131 
variance 3.7667 1.3667 0.5667 0.1667 0.6667 1.9000 0.5667 1.2000 2.1667 1.9000 1.3667 0.2667 0.6667 0.5667 1.9000 0.2667 0.9667 0.2667 3.2000 1.3667 1.2550 
0 
real how 2 0 0 -3 1 -1 1 1 2 1 -1 -1 -2 3 1 -2 -2 0 -1 2 -1 -0.1 
real how 2 0 1 -3 0 -1 2 1 3 0 0 0 -2 2 2 -2 -2 0 -1 1 -3 -0.1 
real how 2 -1 2 -3 2 -1 1 1 2 -1 -1 -2 0 1 1 -1 -2 2 0 2 -3 -0.05 
real how 2 1 2 -3 1 -1 1 -1 3 0 0 -1 -2 1 1 -1 -1 1 -1 1 -2 -0.05 
real how 2 0 2 0 1 -1 1 0 3 0 -1 1 -2 2 1 1 0 2 -1 0 -1 0.4 
real how 2 1 2 -2 0 0 1 2 3 0 -2 -1 -2 2 1 0 -2 2 -1 3 -2 0.25 
mean 0.1667 1.5000 -2.3333 0.8333 -0.8333 1.1667 0.6667 2.6667 0.0000 -0.8333 -0.6667 -1.6667 1.8333 1.1667 -0.8333 -1.5000 1.1667 -0.8333 1.5000 -2.0000 0.0583 1.9920 
variance 0.5667 0.7000 1.4667 0.5667 0.1667 0.1667 1.0667 0.2667 0.4000 0.5667 1.0667 0.6667 0.5667 0.1667 1.3667 0.7000 0.9667 0.1667 1.1000 0.8000 0.6750 
Mean of mean 0.1667 1.0000 0.2500 0.7292 0.8750 1.3333 1.0417 1.4375 0.4792 0.3750 0.6875 -0.2292 0.8542 1.3750 0.7083 0.9583 0.3750 1.4583 0.8125 0.3542 0.0000 0.7521 0.2102 
mean of variance 1.5500 1.4583 1.7833 0.4875 0.3167 0.9583 1.0167 0.9125 1.9542 1.7333 1.0792 0.5125 0.9458 0.8500 1.6833 0.3917 0.9417 0.4667 1.5292 1.2500 0.0000 1.0910 


subject 1 subject 2 subject 3 subject 4 subject 5 subject 6 subject 7 subject 8 subject 9 subject 10 subject 11 subject 12 subject 13 subject 14 subject 15 subject 16 subject 17 subject 18 subject 19 subject 20 SUM/20 variance
synthetic smile 1 -1 0 -1 -1 0 1 1 1 -3 0 2 1 1 1 -1 2 2 1 1 2 0.45 
synthetic smile 1 2 -1 3 2 2 3 2 3 0 1 1 1 1 2 -1 1 2 2 0 1 1.35 
synthetic smile 1 0 -1 3 1 2 1 1 2 1 1 2 1 0 2 2 1 1 0 1 0 1.05 
synthetic smile 1 0 1 2 1 1 0 1 -1 -1 -1 1 0 0 2 -3 1 1 1 1 0 0.35 
synthetic smile 1 0 1 -1 1 1 -1 2 1 1 0 1 -1 -2 1 -3 1 1 1 0 1 0.25 
synthetic smile 1 0 -2 2 -1 2 0 2 3 2 1 1 0 -2 2 -3 1 1 2 2 2 0.75 
mean 0.1667 -0.3333 1.3333 0.5000 1.3333 0.6667 1.5000 1.5000 0.0000 0.3333 1.3333 0.3333 -0.3333 1.6667 -1.5000 1.1667 1.3333 1.1667 0.8333 1.0000 0.7000 0.6538 
variance 0.9667 1.4667 3.4667 1.5000 0.6667 1.8667 0.3000 2.3000 3.2000 0.6667 0.2667 0.6667 1.8667 0.2667 3.9000 0.1667 0.2667 0.5667 0.5667 0.8000 1.2867 
0 
synthetic hello 2 -2 1 0 -1 2 2 0 1 2 -3 2 -1 -1 -2 2 2 1 1 -1 1 0.3 
synthetic hello 2 -3 0 1 -1 1 3 1 -1 1 2 0 -1 -1 -2 1 0 1 0 -3 0 -0.05 
synthetic hello 2 -2 -2 0 -2 1 1 -1 -3 1 2 1 -1 1 -2 0 1 3 0 -1 2 -0.05 
synthetic hello 2 -1 1 1 1 0 2 0 -3 -3 1 -2 -1 2 -2 1 0 2 1 -3 2 -0.05 
synthetic hello 2 -1 2 -1 -1 1 0 0 -1 -2 2 -1 -1 2 -2 -2 0 -2 0 -3 2 -0.4 
synthetic hello 2 -1 0 -1 -1 0 -1 0 1 1 -1 -1 -2 0 -1 -1 1 1 1 -2 1 -0.3 
mean -1.6667 0.3333 0.0000 -0.8333 0.8333 1.1667 0.0000 -1.0000 0.0000 0.5000 -0.1667 -1.1667 0.5000 -1.8333 0.1667 0.6667 1.0000 0.5000 -2.1667 1.3333 -0.0917 1.0482 
variance 0.6667 1.8667 0.8000 0.9667 0.5667 2.1667 0.4000 3.2000 4.0000 4.3000 2.1667 0.1667 1.9000 0.1667 2.1667 0.6667 2.8000 0.3000 0.9667 0.6667 1.5450 
0 
synthetic hello 1 2 2 1 0 0 3 0 1 -3 -1 2 -2 0 3 2 0 -2 2 1 -2 0.45 
synthetic hello 1 1 3 1 1 3 2 1 -2 -3 1 2 -2 -1 2 3 2 -3 2 2 2 0.85 
synthetic hello 1 2 2 2 -2 1 3 1 -3 -3 -2 3 -1 -1 1 -1 1 -3 1 2 2 0.25 
synthetic hello 1 2 3 2 -1 2 3 2 -2 -3 -1 3 -1 -1 3 2 1 -3 3 0 1 0.75 
synthetic hello 1 -1 1 -2 -1 2 3 1 -1 -2 -1 3 -1 -1 0 2 1 -3 0 -1 0 -0.05 
synthetic hello 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
mean 1.0000 1.8333 0.6667 -0.5000 1.3333 2.3333 0.8333 -1.1667 -2.3333 -0.6667 2.1667 -1.1667 -0.6667 1.5000 1.3333 0.8333 -2.3333 1.3333 0.6667 0.5000 0.3750 1.9236 
variance 1.6000 1.3667 2.2667 1.1000 1.4667 1.4667 0.5667 2.1667 1.4667 1.0667 1.3667 0.5667 0.2667 1.9000 2.2667 0.5667 1.4667 1.4667 1.4667 2.3000 1.4083 
0 
synthetic smile 2 0 0 -2 2 2 2 2 3 2 2 0 0 2 2 1 2 1 2 1 2 1.3 
synthetic smile 2 0 2 0 2 2 -1 0 2 0 3 0 1 -1 -1 2 1 3 2 2 1 1 
synthetic smile 2 0 1 -1 1 0 1 2 3 2 1 0 1 2 1 1 1 3 2 0 1 1.1 
synthetic smile 2 2 2 -1 0 1 0 2 3 2 3 0 0 2 0 -2 1 3 2 1 1 1.1 
synthetic smile 2 2 2 1 1 2 3 3 3 2 -1 0 1 1 1 -1 2 3 2 -1 1 1.35 
synthetic smile 2 1 2 1 2 1 1 2 3 1 1 1 0 0 2 1 1 3 1 1 2 1.35 
mean 0.8333 1.5000 -0.3333 1.3333 1.3333 1.0000 1.8333 2.8333 1.5000 1.5000 0.1667 0.5000 1.0000 0.8333 0.3333 1.3333 2.6667 1.8333 0.6667 1.3333 1.2000 0.5924 
variance 0.9667 0.7000 1.4667 0.6667 0.6667 2.0000 0.9667 0.1667 0.7000 2.3000 0.1667 0.3000 1.6000 1.3667 2.2667 0.2667 0.6667 0.1667 1.0667 0.2667 0.9367 
0 
synthetic how 1 3 2 2 0 -1 2 -1 3 2 2 0 -1 2 1 3 0 1 0 2 -2 1 
synthetic how 1 -1 1 0 0 -1 3 -2 2 -1 -1 -1 -1 1 0 -1 -1 1 0 0 1 -0.05 
synthetic how 1 -1 1 1 2 -1 -1 -2 1 2 3 -1 -1 1 0 1 0 1 0 0 -3 0.15 
synthetic how 1 -1 1 -2 1 0 3 1 2 2 2 -1 -1 1 1 -1 -1 2 0 0 -1 0.4 
synthetic how 1 1 1 -1 1 0 1 0 1 2 -1 0 -1 2 2 1 0 1 -1 1 -1 0.45 
synthetic how 1 1 2 2 1 0 3 2 3 0 -1 1 -1 1 2 2 1 2 0 1 2 1.2 
mean 0.3333 1.3333 0.3333 0.8333 -0.5000 1.8333 -0.3333 2.0000 1.1667 0.6667 -0.3333 -1.0000 1.3333 1.0000 0.8333 -0.1667 1.3333 -0.1667 0.6667 -0.6667 0.5250 0.7376 
variance 2.6667 0.2667 2.6667 0.5667 0.3000 2.5667 2.6667 0.8000 1.7667 3.4667 0.6667 0.0000 0.2667 0.8000 2.5667 0.5667 0.2667 0.1667 0.6667 3.4667 1.3583 
0 
synthetic hi 2 -2 1 -1 1 1 1 2 3 -2 2 3 0 2 3 3 1 0 2 2 1 1.15 
synthetic hi 2 -1 2 3 2 2 1 1 2 0 3 3 1 2 2 3 1 0 2 2 3 1.7 
synthetic hi 2 0 1 -2 0 2 1 1 1 -2 0 1 0 1 2 3 3 1 2 2 2 0.95 
synthetic hi 2 0 2 -1 1 2 2 0 -1 -1 1 2 0 2 1 3 2 2 2 0 2 1.05 
synthetic hi 2 -1 2 0 1 2 1 1 2 0 -1 2 -1 1 2 3 1 2 2 2 -2 0.95 
synthetic hi 2 -1 2 1 1 1 3 1 2 0 3 3 -1 2 1 3 1 2 2 1 3 1.5 
mean -0.8333 1.6667 0.0000 1.0000 1.6667 1.5000 1.0000 1.5000 -0.8333 1.3333 2.3333 -0.1667 1.6667 1.8333 3.0000 1.5000 1.1667 2.0000 1.5000 1.5000 1.2167 0.9652 
variance 0.5667 0.2667 3.2000 0.4000 0.2667 0.7000 0.4000 1.9000 0.9667 2.6667 0.6667 0.5667 0.2667 0.5667 0.0000 0.7000 0.9667 0.0000 0.7000 3.5000 0.9633 
0 
synthetic hi 1 0 -1 1 0 -1 2 -1 1 1 1 -1 -1 1 2 2 -1 -3 0 1 -2 0.05 
synthetic hi 1 -2 1 -1 1 0 2 2 1 3 3 -1 -1 1 0 1 1 -3 1 1 0 0.5 
synthetic hi 1 2 1 -1 0 -2 0 -1 -2 1 -1 1 -1 -1 1 1 1 0 2 0 1 0.1 
synthetic hi 1 0 2 -2 1 -1 1 2 -3 3 0 -2 -2 -1 2 -1 1 -1 0 2 1 0.1 
synthetic hi 1 3 2 0 -1 -1 3 1 -1 0 -2 -1 -1 1 2 1 1 1 1 1 0 0.5 
synthetic hi 1 0 1 -3 1 -1 2 1 -1 3 1 -3 -1 0 2 1 1 -1 1 2 2 0.4 
mean 0.5000 1.0000 -1.0000 0.3333 -1.0000 1.6667 0.6667 -0.8333 1.8333 0.3333 -1.1667 -1.1667 0.1667 1.5000 0.8333 0.6667 -1.1667 0.8333 1.1667 0.3333 0.2750 0.9950 
variance 3.1000 1.2000 2.0000 0.6667 0.4000 1.0667 1.8667 2.5667 1.7667 3.0667 1.7667 0.1667 0.9667 0.7000 0.9667 0.6667 2.5667 0.5667 0.5667 1.8667 1.4250 
0 
synthetic how 2 1 2 -3 1 2 2 1 2 0 -1 2 0 1 0 -1 -2 0 1 1 1 0.5 
synthetic how 2 2 2 3 3 2 2 -1 3 2 2 2 2 2 0 3 0 1 1 3 3 1.85 
synthetic how 2 0 1 -1 1 2 0 1 3 2 2 2 1 2 1 2 0 2 2 1 2 1.3 
synthetic how 2 1 2 -2 2 1 2 2 3 3 -1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 3 1.4 
synthetic how 2 1 2 -1 1 2 1 1 2 3 -1 2 0 1 1 2 0 2 1 2 1 1.15 
synthetic how 2 2 2 -1 1 2 1 2 3 1 0 3 0 -1 2 -1 0 3 1 3 2 1.25 
mean 1.1667 1.8333 -0.8333 1.5000 1.8333 1.3333 1.0000 2.6667 1.8333 0.1667 2.1667 0.6667 1.0000 0.8333 1.1667 -0.1667 1.6667 1.1667 1.8333 2.0000 1.2417 0.6944 
variance 0.5667 0.1667 4.1667 0.7000 0.1667 0.6667 1.2000 0.2667 1.3667 2.1667 0.1667 0.6667 1.2000 0.5667 2.9667 0.9667 1.0667 0.1667 0.9667 0.8000 1.0483 
Mean of mean 0.1875 1.1458 0.0208 0.5208 0.8542 1.4375 0.8125 0.9375 0.3958 0.5208 0.8125 -0.3958 0.5833 0.9167 0.7708 0.7292 0.7083 1.0833 0.6458 0.9167 0.0000 0.6802 
mean of variance 1.3875 0.9125 2.5042 0.8208 0.5625 1.5625 1.0458 1.6708 1.9042 2.4625 0.9042 0.3875 1.0417 0.7917 2.1375 0.5708 1.2583 0.4250 0.8708 1.7083 0.0000 
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